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OIRECCIOl\l -REDACCION, TALLEF\es y 
AOMINISTRACIOfll : ~ -~ ' . 
CALLE DE LA PALMA, N.°'9 ./- , . • 
las c_ampañas de EL PUEBLO LaJ fiestas de 'barrio'· 
Hoy - com ienzán las 
de Montserrat 
t 
Viernes, 7 Septiembre ae 1934'.--
Dice el señor Martínez Barrio 
-Los enemigos_ de la _Rep.blica están Los caciqoillos · de. Alcalá ··de _ .. Gorrea, 
custodiados por . Ja . Guardi~ . civll · . A las doce de la mañana de hoy co- ya en Io's puestos de ·mando· mienz.añ las fiestas organizadas poT los . · 
simpáticos mozos d~l barrio de Mohtse- · · •· 
Al leer este título los interesados. madrugada, por fas calles del pueblo, rrat. ,, Cádiz.-:-El seftor Martinez Barrio Para modificar o cambiar estos 
·creer.án .estar: vieñrio visiones. Se mi- para salir al paso de infelices trabaja- Los oscenses, que conocen el progra- fué saludado por~ una comisión de ma,ndatos de la Constitución no se 
nrán · unos a otros de arriba abafo;· dores 'qu·e inician su labo1· m'4cbQ..an- me 'de · festejos, -esperan asistir a unas pensionistas y jubilados de la Trasar- nos encontrará nunca. Se establecerá 
miraráñ a su ' alrededor; se tocaran; · tes del alba, y cachearles y am~~fren- · fiestas brillantes y-animadas, como' bien lántica, que le rogaron intercediera asimismo la inteligen~ia y acuerdos 
se palparán y dudarán de lo qÜe han ' · tarles, sembrando el pánico entre merecen los organizadore~, muchachos por la consecución de sus peticiones de los partidos para la aplicación 1n· 
leído ,. . ' ' ., . ., " · ~que! resignado vecindario. No b11:sta. entusiastas que han trabajado y1raba- en relación con el abono_ de pensio- mediata, sin dilaciones, de la4~efor-
, -t,Noso~ros ,c~s~odiad,o~ , por_ la que haya presos e9;;..~-uessa, por culpa', jan sin 'tfe.5canso para.dej.aT bien sentado aes y jubilaciones. ma Agraria; el poder político de los 
Gua;di.~ cJ-.:il_?-se.· P.reg\lñta~án : Y ,de, los procedimi,eiltos caciquiles, se- el ¡:.abéll<?a de..-su bar~io. . :· ~ . . · A las nueve 'y-media d~ Ja noche, _eae·migos de la-República no se debi-
.. ell_o~ o:iismo~.:se r~spon~erán . _ / - ·santa o setenfa tra.bajadores· de Alca- A p~rfe de 10-8 .festejos táuriños-,_ de en el comed.Ór grande de la playa, se litará nunca si no se )es. debilita el 
-¡ Ee¡~ hoq;i.bre está loco! , lá de Gurrea p€}ndientés:,.,de-un, Oense- mucha: crategoríá Y vistosidad para: ser celebró un banque __ te en honor der je- ilegítimo pod.er económl~o. Desarro-
. . .,. . - . de ~ñctónados, la ronda ·<Je esta noche . 
• Y, s.in, emli>ar.go .~ .~s . una .. verdad. : jO,:de guerra, y-,có.n la. :m_. ª· yor parte de · fe .deJ partido radiqil ~demócrata, or- llí:!reinos los preceptos <lt lá Coristi-constituy_e una nevedad pol' J a. valía de . ' . 
como .un. templo •ese detalle: .que los las familias en 1 .. miseria:" · · · 11 t . ~ · ganizado por el 'comité . de , Cádiz, · tución al ritmo acelerada:que la nece-,'l" · • · los arUstas ,9ue en e a amaran parte 
caciquillos de Alcalá de Gurrea van a·•· · Es preciso~-~eg.f~jf~~ás· las perae- -:-··.camila Gracia'·y'Úregori{t Cip-~és .{!ues~ con asistencia de los ·Comités de 10.:- .sidad ,hqirnpues.to. Ni. 1,1na hora .de 
todas partes custodiadós pbr la Guar- · cuciones, 'Y seguriímei:ite fa Guardia . tras ~apísimas jote.ras, con . m-ás-': tacul- da la provincia. · tregua ni un minuto de d~'S anso. Se 
dia civil. civil, ¡rnr indicacion~s de los que· allí' tades 'lue nuncrn y c<?n, ardie!ltes .deseos Los comensales ascendfan a 240. hará más. Automé:\.ticameflte v olverán 
1 
_ .. ,.. ' ' · i:iand:n~-??º ' de~?s :cuales ~odavÍa .. ~e entusiasmar a sus pa!sJ_l1:-os, · "ll!erna- Ofreció el homen·aje el sefior Go.n- a sus cargos los · alcalde's y cooceja-
~ Yo ' t~n'ía una i.d~a, y ha.st~ rpe _p"a: .tiene P.:en'ch~nte 1rh-. ptgo, ,de·7o oo,,q ,pe::- '.í'án ~<?n los _ afamados. cantadó~e_s Joa- zález Tartabull. · ' · · " · les destituídos que no estén procesa-
rece poseer 'la·noticia ·exacta, de que s~tas <\,d_eF irregularid'.a.des mun.iclp~fe-S .;<?quín Numanda Y Domingo Yiela: .. " Al .levanta~se .. a . ,h~blat el seftor dos y· fijaremos un plaxo v.ara la sus-
la misión de la Guardia 'civil era ia ,'y tod~Y'~a."nd h~ ingrésá.dl;i . e~ la· Záf:!~ - · .. La~tiestas del . barrto,~·de ·Montserrat ' MarHnez Barrio le foé trfüutada una tanclación y conclusión de las causas 
p~rsecución , de m·~Ieantes ,en despo·. ceJ-sale' calf:a_f·:~ia,, : des~~ n:et~r\fB:n-· · comíefi~an -~~~y ;co.n - ~las · ~1. éxi~~ ro- · g~an ovación:, E.mp.ezó ag~ad~éiend,o pen_di~ntes. Repúblic~nTzaremos. el 
blado y ~vitar la .comisión de delitos tasma~-; . . ·· ,·:},., · ., 'ft'.~.. -- -" tund'o:y detmttivo de ~a C?misiórt. ; ?rga· profi.¡odainenre l_a. prueba qe sincero Estadó. Libraremos a la República 
· 
1 1 
. · . . · _ ,, '· · , : · nizadora de los festeJos· a cuyos -fuiem- d .. , - . -
Y- iis a terac10nes del orden pu:;ihco en . A d,esv~pec;~p fa.nt~tna~,'.nor. Ias no- b fi' 1 .. t d .. t -' .-1 ,· afect6 y democracia que. el partido el peligro y la vergueo.za de que sea 
1 
· · d' · · d - · / ,,,.,_ "" .,~ ros e 1c1 amos e an emano con e ma-
a ¡uris 1cc1on e sus respectivos pues- ' ches, . :r ·.duraf!te/ el · <;ií-a . ..a;'Custodiar a -~ •.. · :. republibano radical demócrata · de entregada a sus enemigos . ., yor entusiasmo. .·:. .. 
tos. Y que', además, como-todo agen-. lós cuatro caci~i'umos' pÍ·incipales, • ,,._, . Cádiz y su provincia le prodigaba, Se h~bla de. una crisis próxima 
te de la Autoridad, veriía · obligada ra mientras··éstán ' en:-la .calle 0 toman el Progr~m.a para LC!! con lo' que se demuestra de una ma- Las soluciones posibles, según las 
Beneméríta a cumplir las órdenes. de · fresco alrededor :del cura, que ·les pre- · A las doce de la mañana, volteo·'gene- nera concluyente lo que siempre ha esperanzas de loa.grupos de la mayo-
las aqtoridades superiores en las cues- . para et alma pa·ra que 'no vayan al in- . ral de h_is campanas del.Barrio-y dis"par~ ; creído: que Cádiz y su provincia vol- . ría, son •UD Gooierno radical ' cedista 
~iones d_:_ su eompe.tenci.a _y a n.?< 1eh~ ·~erno ·_en ·Ja ~o~a de '~·~, ~evte,' ·pc:>'r~ .• d~. b_omh~~ y"c~het~s~ La_ Banda_qel .Re.o · v'e
1
rán por los ·ftJerps de 'su historia de 'o un Gobierno reforínista' sin radjca-
~rometerse en las de mdol¡e . polít1Ga, m ~ . .las ·m.uehél::s :atr<:>c1da:des . q~~-h_an co- 1tmen~o _num. 20, re.correr~ Jas,,calles del libértad,· y de de.m6cracia. Dice que se les, pero con cedistas y agrarios. 
en los chismorreos de los caciques de metido, vierdaderos pecados -mortal~s Bar.rio m~erpretando alegres -pasacalles, · impone lá colaboración dé todos: , Ninguna de las dos sbn to_le~ables. 
los pueblos, por mucho que alar.deen . por sus inmora.Iidade~ en s~·fid~ p~i~ :. A las .~et~_ de la t~rdé, -g~a~ oaik,po- ahora tanto o más q~e en cualquier Equiyaldrían a un desafío a las ll)asas 
de su autoridad de alcaldes . o r ju~c~s. . vada que,.. lógJGam.ente,<se-,pr-olonga·en ~p1uli,i~-porla ~anda oel Regimiento e_n la ptr~ ,· <>Casió~ . ' ~ Re.conozcainps leal- ·. republicanas. que integrao la nación. . . · ·, .. . , -._ ' · :· "-~ .. .,,· ,. ·paza de Alfonso el Batallador. -. · · · · · · ·- e;::. 1 ·~- , ' l 
a la que no deben atender mas. que en .: la ' vida .publt~!l----:o/~º"~';:ell<?. · t»odrí-an..: ·:- ; _< , _ ., . '- ment~-dice-:que 1~.· RepJibljca h_a ui se qutere a argar m~~ aun a ago~ 
casos bien concretos y definidos
1
• en · darles· también aiguria lecél6n fos ;r ~ A las dtez -de la noche, una nutrida ~rcUdo una·Juerte .. trinchera,: CQn; lo nía. df! está~ <;artes, hqb'rá .-<que bus-
. . . '-''bl . , . . · . . rondalla de Zaragoza y Huesca en la G b" ·1' C que sea 1mprescmu1 e su mterven- maestr.o!? y l'tHl~str'lis ··:-, :y por las ex .. '. · ._ .. _ . . .. . 
1
. ; · · ' ·que .nuestras adversarios; naestros ca.r_ o.tro o 1erqo ~~a 9go. ·¿ ~n 
.
6 
. J ., • , • -. 
1
. . . que tomaran parte as campeonas de , · d" t ? N ~· i 1 f -'bl et n. _,., . . _ . . .... :_. · t~a 1:~1tac1ones d~ t?~º orqen q,ue han , 'Jot~, Camila Gra~ia y .0-regoria Ciprés, enemigos, se encontraran .en un rño- ce 1s as o , '-?r .e1 o ~era P~ e, 
Y, prec1s~~en,te __ po~ est_o, ent1e?do r-e~hzado en ~equ1c10 y menqi-cab 0 .¡ lqs afi,imados cantado~e.s Joaquín Nu- mento crítico si no se les ·sale al paso1 l con ese Gobierno no quedarüa:'iioda 
que la Ouar~1a CIVIi no 9ebe aeartar- .de ·sus convecmos:Y nada l?lenos que m~ncia y Domingo Viela, tondarán a la ¿l>or qu~? J?otque.los enemigos de Ja- . efe la'1Repúbfica. Ni las e-.ncias· ni, l.~s 
se de su misión esped~ca, ni debe ha- dÓ,s p~rejas· de la Guardia civiÍ,· u,ria P..atrona, Autoridades, Prensa y mpzas. República ·eMán ya én lós' puestos de ~ for!ll~s. Esto hay qu4 ITl!pedirlo, e 
cer caso de. 11Jás requerimientos . q~e 1, a ~ada lado, com0 si fueran en co~- · man<;fo, . desfigurando_ y cain~iando la · impediremos además qlle la gr.an opl· 
. fo, q~e se. le ' hagan atinada y Íegal- du·cc·óa ordinaria-necesitan p'a.ra que El inspec~or g ·neral_de Sa· fis~nomfa-d.e.J -rég!~ea. , _ n-ión repubJic¡¡ina, anslo~~_ . .de .recon-
mente p.or-cau.s¡J. justificada; · qi 9eb~ ,, les. 9ustodiep , y qu~ nadie , ~ . mir~ .Lo intentaron desembqzad~ y re· quistar el régimen, ~ ttesilus10ne Y 
estar a merced de cuatro· señores ex- mal. .¡Si ·se pudiera . -0ír.. la voz d-e -s~ '· n_id~d, en H-.esc·· .-· sueltame~t.e e1 '.10 d~ . Ag9~~º~ Frac~< n?s ·vuelva l~s e~p~idas. -- .. , 
pfotadores del prójimo, au_nq:.ie osten- , . e:oncien.cia!.. , , . ~, , · . : : Llegó a esta cíudad para pasar ~nos sado _el int~nto de violenci~, lo han - Las leccione~ ;~e la' _  Histo~ia pay 
ten cargos públicos, para acompañar- - . , <' 1 -..li.. · . dfas ~l tllio '<te sus·fa'niif.iares''éi dig- sustitufdo por la táctica de infiltrarse que aprovecharlas. La ruptijr~ ~qtici; 
' les a . todas pal'tes y no separarse 4e y ahora, dos palabr.as .al señor go- nísjmo insp~do.r. general de S.anidad en Ja ~epública\' -de una manera sa-~ •:Pa4a . de la . s:oplición.gp.bern.ante en 
ellos más que en las contadas horas' bernador civil•y ar·¡efe -ae~ la Coman- interior don Santiag~ Rµe8-ta Marco·, ga_z. • ' ., ' - 1931 ,fué. ~I comienzo de las 'dificulta-
que dedkan"al sue.ño ... .,_ ~ ~ - dancfa de la Gu-ardi:li :;.civif'de HuesCá: · qu~ t.at1tas ami.~tades-yshi;pátfascuen· . Clarooue hubieran fracasado· igual- ' : des_ surgidas luego. Las ·. dificultades 
, .Gocho~ t~!'nPQCQ ~stá .~ien ,;q.:.i.~ ·~-e N.o hay der,echp';i ii qu~'la fg;eha del ta ~pl}:e J-0s p~ce~ses. . . . . . merite· si ño contaran con·la deserción actuales 1pueden restablecer aquella 
moiesté ·:~·'clia;y · de hoché;a·altas iho- . pué~t'a:'~de ;i:ilcaJi~ dtl GJ-rrei 'esté 11 ·Es posible que aprovec~~n4ps~ ~~ _polítjc,a -,e ~i~tqrica ,de unfpartido . ~u.e armonía, en mal hora rota. Puede de-
ras de, la noche, a pa~HJ~o13 ~' tr:apqui- servic_i(), directa, ~, · iH~irectarpente, de e.s.tancia del se'1or Ruesta en Huesca, les ha facilitado el' caininci; esa polfti- volver a la República 'Su contenido y 
los ci~d~~~~s,. qu~ f''!9 1 tiegen. i:nás cua'tro señores, por muy caqq,.ues que 'S.e<le-invite a presidir !a •l'.la~gurafióo '. ca que se llam_a ensanchamiento de_, su sustancia; y si no, se nos irá _de 
norma ni patrill)Ünio que el _trabajo; sean, en vez de dedicarse 'a ' l'Os ·~stric- de ~Centros·, primarios de .Shnida.d ru- la Repúbfüra. Esta se va a ensanchar entre las manos. Para hacer lo que 
ni que se ·cat!hl!e t a'm-erlate a -las gen- tos.actos 'ae =~u:Com~líao1: t '¿'mó' ta'm- ral!creados, en .. esta _provineiü) p.or ~I tanto, que se va a. destrui~. lmt>ortafi-.. · debemos hacer y para ·impedir lo que 
tes qu.e -no · s~ me~en · co.ra ·nadie.; pata p·o~b :.. ~s ".'p~~céde1'te Jfü ~~¡t1ip~~·l~·'"gú'~ Oábierne.' que · presidió el .- :señor .t.e~.es, _ p~$:,- el esfuerzo col.ectivo;:-:-&e-. ~ -qµierep .. hacér J,.os_~migos .... de.JJ2 R-e-
tlar gusto a'Jos que se' cre·en y se titu- estando una _población traQ,quila y A~~ña.- · . · '· ·.· . , · le llame fusiqn·de>partidos homogé- ' Pú~!j~_a, . contamos cqn un impulso 
lan camOS» de un pueblo. . agobiada se' c6'ntrlbuya a rrl'ábtener la < Damos ' Ja .más cordial bienvenida neos o feaer.acion . de partidosl9afines. incon'tenibl'e, -que es el pueblo. El pue-
La Gua,rdia civil tiene un'a ~ obliga - inquietud en los . espírit~s. •malestando al inspector general],de !Sanidad y le El mejor título para insertarse en ese blo, que lo dió topo, lo volverá a dar. ' 
ción perfectarrlente defiriictd· ~ h~ ~"'a~ a' los ¡¡·1re1'ioes trabajado!es in<rapaces . ~~eseamos gratísima esta_nc~a ep esta . esfuérzo co~.ún ·'no es más que la Su sacrificio serf tanto mayor cuanto 
estar al -margen -de t-0da·s ·(a·s peql:i'eñas , de salirse lo má-s mínimo de' la;"ley. ' capital. ":-', : 1 , ,~ lealtad a la República, y la nota :que má~ advierta que estamos dispúestos 
·<}uerellas, lucllas -y ~attidis·~o.s d~-lo'Se~ ·· ··- Ycfa>n fío qife- er 'bue~ ~e'atid6 ael l~ '~Scc!Úye .. e~ la ti_óiei;a en er amor.y a cumplir- las esperanzas de la Repú-
~ueblos. Su cometido esta b1~n ~aes- 'se:ñor gobernc:ldor civÚ de Huescá. y .v ¡da de re 1 clC i Ó n defensa de Ja ReptlbÜc-a. bJica. Una sola cosa -µo nos perdona-
hndaid.9' pe -c.uanto1• afeet,a .a la v1da.p~1_~ ; ~ "j&e de fá Cbmand)tneia ~e la Guar:- .~ , .. , ., . ·, ,_i.; , ., . • La;Federación de grupos y partidos rá jamás, y será que por acción o por 
lítica y ad1T1in~stra~~va o ~u~i~!pal_ de _-diil ·ci1Vil,..co~r~girá,n .tal(ls ~homajJas en Para hacerse cargo de la' Notaría republicanos se pasará en la aproba- omisión, por debilidad o por sober-
los puel:JIO's. · · ·· , -~ ;- ~ - ·• ~eneficiot cte.' !a -tr~~nq~ilid~d q~ ese· vacante en .esta cap.ita!, Jlegó1 a l:Iue& ~ión .común de· un ·P,lan legislatiV¡o y l:>ia, se nos hunda· la República, y en 
-··- · puebfo y de los"d~~s_ • p~'éblÓs",. alto·· ca el cultí-simo notário Y q,uerido -ami- gubernamental, de estricio respeto a el cielo sombrío de la pil!tria se alum-
En Alcalá de Gurrea no se ha res- go Y paisano don José María Fon- fo Constitución. · · . bre la dictadura o Id restauración. 
aragoneses. c"lla"' ' 
tablecido la tranquilidad, ni ha vuelto ·1 '"'· i ' · _. . · ' · · La Constitución no podrá ser cani- El señor Martínez Barrio. que fué y de persi'sti°r ·lo q!o.e a' 111 ..  ' ·s-~u-cede, '""e·snue's ..Je' haber vas1·st"do . · 1 
la paz a los espirit·µs, porq111e ellas van ' u cursºous~ d''e· la ªun1'ver"'1'dad die veªr·a. nºos biada ni. ~odificada en sus ártícu lps muy interrumpido varias veces por el 
_ p.edire'rno~. , po. t' todos lo~ ·rpecÚos ·a V • • • d ~midas al miedo y -a la intranquilidad - _ . . - - de San.tander; como becario, regreso 8 ° al 22, que ~qnsagr·an el derecho a auditorio, fué largamente ovaciona o 
de los caciquillos de aquel pueblo.; que , nuestro al~apc~, que s~ª- suprimido el a est~ ~~~~ad el compet~nte y <!_igní- las autonomías r~gionales; los 25, 26 al teqninar .su discurso. Se dieron 
no pueden alejar de su imaginación el pu.esto de la Guarqia civil úe Alcalá simo inspector-jefe de Primera Ense- y 27, que proclaman el laicismo del ~ivas a la_ Repúb.l~ca y Qna orquesta 
recuerd.Q del. 1nal que han he~ho y d., G,... y ¡ d. ñanza de~ia provincia, doñ lld'efónso Estado, y 43 .. ¡ .48_ , qµe fi¡·an las ca- in.terpretó el himno de Riego_. _ ,,. . et~ 1urrea . . 0 _o .pe iremos hasta con· B ¡· · ·~ · · · -t · -~ · rd .... ... -
las canalladas y a-~r\qpellos que ... ,h<,tn e tfaii,. amigo nues ro muy quen º· r11~terísticas de fa R~pública en «:?rden · . El s~ñor Martínez Barrio ínafchará 
'sé-'guirlo¡ pal"a tr.anquilidad , d'i:!4os ca- B.ie11 ,:ven.ido. · - S 
.cometido, por lo que ven enemigos - s-e encuentra muy me.¡'o.rad~ · de (1 Ja familia, economf~ o la cultura . mañana por Ja mafiana a evilla. 
1 f d
. c1q.ues . . . . . 
por todos a dos Y su ren una ·agu ª · ::~_ · la indisposición sufrida Ja? bella seño- - r ~ 
mania persecu'tdria. Allí fa G~ardia José Gay;. Pic&n. ra del acreditado industrial dé esta 
.civil patrulla por la noche y por la Barcelona, 1934. plaza don José Fenero. 
El .Ayuntamiento bilbaíno, en vista de qoe'los le~ 
trados inf o~man que ef gQbernpdor se ha -extra: 
limitado, acordó anoche. proceder ~ontra él , 
Bilbao.-En I_-a noche últimá se~ re-· 
unió en sesion el Ayuntamiento. 
Presidió el concejal socialista señor 
Nada), que fué ..quien mayor número 
-Oe votos obtuvo en las elecciones. 
Comenzado ~l acto se dió cuenta 
-de lo ocurrido élt ex alcé!lde sefior Er-
·.coreca y al conc~j<il señor Garbisu el 
~ábado úlfimo, ul deten"érs~es c:_uan-
-Oo se disponían a marchár,.., a ZuÍná-
rra~a para asist,!r ·.a . Ja, re.1,mion que 
allf se celebró el domingo. 
· · Seguidamente el concejal socialis-
ta señor Zarza pidió se ordenase a 
los letrados hicieran dictamen. 
Hablaron sobre el asunto lÓs re;. 
presentantes de diversas minorías. 
' - Los letra·dos emitieron por fin die· 
tamen~ estimando q.·ú'e en las deten: 
·dones de lo~ "séñores E~córeca Y, 
Lo celebramos. 
,. ............................. unHIHllUDIHllllllllHHIHIHP 
Garbisu ha habido por parte de la 
autoridad g,Ubernativa extralimitación 
- legal. · 
E.1 concejal señor Zarza J?ropuso, 
y así se aprobó por. unanimidad, 
otorgar poderes-especiales a un pro-
, curador que se designe en Madrid 
para qhe, de acuerdo con e1 aboga-
do, señor Guimón; que. representa al 
Ayunt.amienfo bilbaí_no ea la ,. capital 
de la R_epµblica~ intervenga donde 
proceda contra el gobernador; sefior 
Velarde, con motivo de la detención 
de -los señores Ercoreca y Garbisu y 
enviar una protesta s i Ja reclarirnción 
es pertinente, al l:ribunal de Garan-
tías, por viola~ion qe derechos cons-
titucionales. 
-/ 
los UroH ~e J~Ct a la CHilal ~e f 1 Repú~lica 
~ ~ ..., 
Una fe&:La , . 1 ~quel~a intent.o~a revolucio~aria del 
S l . b D ji ·t · t • e sabe inolvidable Diciembre del ano Jo. · _, esa e,ya. e mi zvamen es . . . . ... . . .. Vienen l.os heroes, ellos mismos; 
El Gobierno ha acordado, y el Ayun- - - · l l t 'd ál. ó d ¡ . . . porque sz e a z o som zc e os 
lamiento lo pone en práctica, que los mártires del más bello idéal de liber-
restos de Fermín Galán y Angel Gar-
cía }lernántie!{_ -sean trasladados a 
Mad.rÚ el día 1S. del mes en curso. 
Con los de aquello~ capitanes sacrifi-
cados por ia Monarquía, vilmente fu-
silados por el pecado de soñar con una 
España libre y justiciera, llegarán 
también los áe los soldados Valéntín 
Barrera, Pascual Ejarque y Simón 
Nava/potro, ·unto c_on los del mecá-
nico Eugenio Longás, muertos en 
tad no se podrá QÍr ya jamás ,bájo el . \. -~ - ,., 
pecfi.o que dió fren_té a las b~l~ de la 
represión, Galán y · García Hernánde{ 
vivirán siempre en el cora!{_Ófl y en el 
pensamiento de todos los repuVticanos 
de España .qµe sientan como sintieron 
los capitan~sque cayeron aquella tarde 
nevada y triste, atravesados por las 
balas de úna estéril ejemplaridad. Los 
héroes vienen; d~cubrámonos ante sus 
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[!] Jeimetle estaba aquella munana d~ pesim·o_humo.r. La oficios1- de gran ambiente que E¡e proyecta. . Los .periodistas nol'teamer~anos debían ~e iniciar una ~mpaña, equivalente en 
en · el .,inem1 io11íueu 
-----1[!] dad de la gente de los estudios me resultó extremadamente abru. -··- v10lenc1a Y en ardor proselitista a la que realizan los buenos obispos en su cruza-
• ~~dora. , · . _ . El'cine amáteur catalán acaba de ser da.por la moral. La _e<;tamos echando en falta desde hace tiempo, y la.reiteración 
r.;i : -Jeanette no qu~ere hablar con na.;!Je. objeto de una distinción honrosísima ~t:L motivo"justificalivá de la campaba, hace que la cuestión entre .. en~l terreno de· 
~ - Jeanette está hoy inaguantable. que prueba fa évidencia magnífica de la más absoluta urgencia. - ., 
. [!] -Desis~ usted d~ ~era- J·eanette. ,· "'· competencia y d,e su calidad. En la E·xpo- l ~l p·er~~dista yanqui, en su crnema indígena, es µn tipo de risa . Quie~ó{f dotarle 
· · l!J , -Más vaiiera.q:úe na 4á 1Jl)oi'estar;a .. .,Es un-.ConsefÓ. ~- sición Bienal Interoaciqpal de Arte, qa~ de sirnpa~1~ Y de gra<tia. a cau.sa de una ee.túpida· mixtificación del- oficiQ. Esto , 
[!] Recorriendo los distintos departamentos en busca del cameri- ·acaba de celebrar en. Valencia, Ja FeQ.e- cuando el ·periodis'ta :es perRonaje central. Cuando es un simpÍe "comparsa el direc· 
~ ~ no dé 'l~~tf'efte MaC Don~ld-, m·e hiCe la im¡)resióil rde. que la Vida rcl~Íón catalana dercinema ~ a~ateu~, h.~ tor pierde todos los respetos a· la profesión, y su representante está muy pol bajo · 
· def'estudfo gifaba alrededor de ·1as preooupacio.ñes de la exquisitá de cpalq.uier •gangs!er» de segunda ,Jfila. El 
. estrella . . C~r.pi~teros·, vigilant~s,.~pi~tores, em.pleadas--del ·guarda- eeriodista es un pobre hombre, que .$irve. ad-
rropaí.COmparsas,: turmaoan.corriHos·al borde de una pisci~a ,o a' mirablemente para cualquier recurso ' cómico 
'la entrada de un~ selva:v·i_rgen.- - de mala e.scuela. Y le hacen escribir, a .tres-
, · -Yo creo que Jea;ne~ttf....... . • . ~,., 1 , -J , columgas, ,cualquier soplonería de mal gusto. 
--:-'No 10" ere~ usted,.p;orque Jeanette:.. . , · · · , ... · Periódico Y. periodista, resultan aJgo lamen la-
, . , ,Jeanette .... J.eanette .. , Dir~a.13e que me rodea~a una, nueva .orga- ble, ti:iste. &_l· uno derrochando titulares para . 
· r;ii~a.ción publicitai;ia. Y1po'Fiod.'a~J>artes P.l 1ni11lm'o avit?o. :·• · ~ , , dar cu'enta'de un manejo cefostin·esco;' el otro, . 
. - ·::._ L Desiáta ústJCJ ,' Max. Jeanetteino le: re~ibÍrá. ~ . ". ·. . _:\_. . dedicándose al ~~ffaire,. : ·Los dos lrásnHten • 
•. r No .e'st:al:)it dfsp_t!esto ~desistir. ·si adivin~ban uná hostitida~-en · ·una visión desa lentadora· d.-1 periodismo- yan-
contril'inía;por ps:rte de la maravillosa lrubia;-10 estaba det}id:ido a .1 •• ·,. qui:.petiodismo estúpido, de' patio .de veé'in-
-----ii.;:::.i.' afroritarla ·resueffame'nte y:.a\ierrcena. ·;, : · . .:, ' :-· -~ : ··~·u.: 1·.,;,. ·J •. daa,
1 
i\'1 servicio de intrigas familiares y d"el" 
'.t\vis~ a Jeanette:qpe \in .periódista. quiere .verlá. ', · . .r-:i'.'t •• ;~,:) - .sen.$cfonaliSDIO barato. · ,.¿..; " 
·• ' f.ia:~teja'•sir.ovienta p~so cara de susto. Dudo. _.,__ . . - t.: L · . Una película q1:1e-1:,iemos .i:¡oportadf) reoien.,-
: ·1-"-V'aYá-usted. ·. ~, ~ - ~ ; ... •"""r' · .; :f ,., ~:.> :'- ( • ,._.. te~ente, llega a E>xtremos inconcebibJes. Se- · 
. ;. -A ·po~o Jeanette·me ~eci.fü~. con, 9..n.a • e~~i\\l,~~~~ r son;.i.s~'. Me _ponegs un periodista, u~ r~portero de fama 
------1r.;;;:ia qiUedé ·helad~>. .N{J se a~iivinaba en ella el meno~ ~~fue~zo 
0
P,!lr1r, . . ~.niversal ,_ ~atur~h;nen te, ,1!1UY atre-vido ,y muy. 
• . crear una S_?P._risa al;li~rta _y ajray~p,~e .. ~~tál~ª-~º~ .~C?l,Qf~ · ., , . ~f~pático. Va á . Moscú , pero allí, el qirector· 
• , ;.. ~~e hftb~~n ~j:.ih~ . que.~~ta~~r?ste4. de up 1?-uR1º~ -~rr1_~~~" ./, '..''(ie'up periódi'co, l~deja : ·cesante por haberle 
• l'i1 , '..if,e.a_n:ett~ _t?e ~i.~;!l;~Pfaicf~~~~~P.?}lP.~~'..4?:'º~ -~~.·s_~.~er, yo~ •. ~e,·.r.~1 ~ -·· soplado Iá· nóvia. El · niuchacbo· piensa que · 
~ tamb1en. Me con to: era una sl'm}>le éstratagemti' para1 alepr vi.s1ta's . piira cóbra-~ nu'evamente el-afeéto d~l' director 
<~ '.- ',~ ~. l!J i j.1iaéséai:Hes/uná~ tcuantaef,'qué'ie lÍ~ ·bía ant'uíciado. Sú·"Bitéíia- ~sir~ , ., 'i recupei'a'r el empleo, lo m-ejor b.ábrá ~de serr 
A. f!1 '. '~ierita era id~a.l park éstas •étlesfiorie_s. El tru.eó síHía( -sieníp1
1e. aid- · 8orprenderle con una noticia m'ára\iillosa·. Y ·Sé 
[!] ª. niirableménte~ ün' bo-mbl'e se sohl'éía úriicamente-de<sus-;ata:ques · dispone a .crearla:. prepara, en combinación 
· [!) de·mal hunier:1E8Óest L'ubitsch• ·; Jl , ' ! .. .- J -..•,;_:--;. con su secreturiQ, un atentado co11tra un su-
1 [!] A poc6, fúmando un lexeelente Aal>aco turc.o; !!Jüer;¡tr~ .QhaJla~en: ~ ; p,uesto pi:íncipe. Ocurren diversas inciden~ias 
.. - ·[!] ,,traba en .eMerreu-o .(i)ll~ YOrrie~.es~ia,~a, , . t . -·· •• ·: ., '/i; 'T - -' -no es cuestiQn de .entrar en detalles.....,.y al · 
[!] · _,Uná:casualidad 'ID~ I.J,evp a,l t~atr,q,. P.gr ~l _q~e. yo Pº:· sepNJ- , reportero' .de. fama universal ; se ve en la c'ái;-
" • .., [!] . PªJrlicuJ1;1-i:.;~pcic;>n. fi:.nrNue'?:a Y<,>~~ t~~lljil~a.rlli:.1\tt.r~-~n~(J~lo~_s,~Q; . . cel. En. la, ~·Íircel e~¡°gaf\!l a ':un _pol:!re )ócl'.»Y Je · 
· . [!) ¡ prjn~ipjil)ig~ri,t. ~e Ulil!l. ~O~R~flía,d~ OP.~r~!ª· (°!1í ~ .yie:rla :,. Jid.l ·~?:- hiice con fosar qqe. e1 'f'ué. quien· disparó cÓntra 
.. ff, r-'1 iacto con art1st~s,se<JUJP b1e11 pronto m1,1mag1n~c10n .. M~he_rma- . ~i'jefe de la G:'P. U . . Esta confesioo: salva· al · 
, ~ '}'.~~.'. q_~e_ t~D-Íil !!Il ~r,an.t~aj~e(!!~enJÓ ~é átti~fa}.e~p·e~?:~ .ac~ri'c~!, ' ~· 1 re'portero yarl"qui, que <d día siguiente; 'con.: 
~ la idea de que yo. tralfaJaSe C011l e~la. Me pl'esento al director. DeOi ' 'teí:npla sonriendo ' él 'fusilái:nien1o . del irifeliv 
[!J " ~ÜStade' pÓ-r 'C-uáhf~~'sé. alprésuró á;'é(;ilirefrcéF li' 'nii pdá'-re de ,que·~y:o : :<0emeuté~'Y-1rubricá la escena 1con esfas ,palaO, 
'- [!I .. debfa"traba}aP eri ei · ~atró: 1AI'abEs·~'xtr~erdinar1amentelaspl'>'si"bt- . ·,, bras: , ''~', 1' .. "•.-.. • .~ :~: · .. t· ,._ , · 
. , f:!I · IidlÍ'des ·que -decÍá' baffar én1n:ííVY Mlfqu1'1qued~otJ:tér eri1. mi::fí·aiM :' ~;_~- · · . . ._1r· · . . ..... · ~·. ""·:Y"'< ,·:-;-..~-- ··~-.... ,,,r- ~ ...... .,,· . ._¡Ah,<cr.:ei·-quese·iba a ·vo.lv.er atrás en su · 
· .· .. s ~ · liU~l'SirtTm·Portaiicia).Wera•'un·a;e11i·i'llfuiHa~en ei>i0apj,fokd~ : .N11ev;~ ·· ·::·; ?J_0;.L_"l'_Bad-;.~¡;J.~':. e.~ ~.;~ .-;~;c~n•' de; '~Vaelo Noc:tar4~'1·: 1 cqntesión'i, .' ;. · ... ;·. · , . , 
_ ~ ' Yórk, con ~la 'co.mpañía de·Way.baurn, . . ,'. .. , · ~·u·_ , . · . ",:··. ·~ · ;·, ', .' '. · . ' ' - ' . '· ~ ·-_", · , · ·•· ... ·~~, , .. ; ,. ... _ .. '· ; ,· _. .. , . . ·. ·,¡,. La"p.elícula termina periectamente, com<5 
· • . ·'" Prontotcomen~aría ust!ld,a ·f\,e§cg\lar., . · -:.· . . · ~ -,~ ~. - obten~do el 'primer premió. 'Tn'di'vidü~l- si,..el mi~erable l'.e.¡:>orter9:;-:--q¡;iseral>let~ i_mbécil~fuese ab~ol4tam~nte digno del finaJ 
• , '-NQ Id'er.ea·usted" Ta~dé ;ipuc~o ~ti.emp.o. ,r~o ; at , ~n· 1Je~6 ~l illént~: 13~ .cónéírrsan'té's ~jt~fan1és · h~~~ t~f~z: N9 é~ '~~? sóI,o.":~-º~<:fU~r: 'í>~r~·. 'é'n. fi~, _;e¿~·"~~~lm~ se ti.t.úla ~:úe'_úl\i!of. hora»{ 
,!. , ,,,.,. 00 ~ía.-Cón~ el.pr~~dp~·lr·P~pel d~ «~aJ'.\~ast~p ~¡ip..~e.s» ~entr.é de .lJeno . ob:emflo .c~? ,~~ts ~~0~1t~~~~~~s nu~e~_c~¡ · ~~ t~n.e~o~ ~n~o_n.".e~ien~e.~n b,,a?er ~r~lls ~sta PFopaganda. ,A. lps c~~l!~m~ero13- pe-: 
(!]l!J[!)jl!:J(!] en w~s, e?o~ !~.eJv;~aple . .., ;- . ;"·. -- .~ .~> ,, .~ . . ... _r . , . s'os prem10s'y d1stlnc10nes. · · ·" - · · r10d1stas, se Jo recomiendo con verdadero interés. · · : · 
~ . 
1 
•• - .¿ColJ)O .~u~ su t.n.~of porac1on al c11~,em'11 . ... , . ··''~· ;_, 1 1 , f.:;~~ :_ ~, :·~~ ·:·- - '.. Has'ta. ~lii- ~e pp~r-ía,~le~a!F:llJt~F P!~~( ~J-~r?<~d~lo .de péri?d~s~ r-~~qh~ Ídio~. 
. ,-D~rante una representación de .•Angel~>'l~e hicierorj ~ec_reta~ente un_~ prlle· .,Eñ ef ~i~je que ·e·[ijirectór d.· ~:-Ja Illél- Y encanttllQ.do ~"Y pmtarlo no corr ·mtenc1on dramat1ca, con afan de buscar el odie 
ba c1n·em"'ato'g, a'fi'c ·· No deK1"0' rPSUltar n:J1-11 no1r e' ua' nto· a¡"'os p"·o"c)os días·' "ec1' bía- de 'p .. ara er~t..roia.· gÓflisfá, srño tnüy" .. á·l 'c . ontrari_.o: deseail:de"ádO'rñárld con 'unll s'im· p'atía.· r .,,·,;~ ..... - ~ . .,-,,. r 1 , :,,.·., ª ~ . ~ -, .. 'f. ,- . (',,1,/l. ,¡.-, . :., ,.,1.,.. caFims,'dón· J.uaµJ : Letseb,liÍÍ-'realiza- ., · Hollywood le d·a-- p p· os1c10'" par:...i film"- mrr.:pr1mera ·pehcula ' ~ :s ' 1 · y-:un<]'enio únicns. :· 1•. • ;.. ,.: / ;- '. •l" :· ,, ~ ·. --f· · - .; • · • 
. · • •. ~{!~ ~se, n , 1 ª _ r_o .... . ª º~ , ... '. · d~ última.Qlepte 1a .. Bue,qps,-,Ai~~!',..: }lan 1:. 
i rl:__«Et Desfile 'de11~mbÍ' .-: .. , ' ;., .. " , t¡i i 1 '. 'l 1;I .~· 1 · · '"·" · ·- ' • .~ ·:-::i . ..: ~ ·· ·· · . ::i "' ,, ..... · • -~.c..·, ... ... .......... "" '~ ·La Pren~a yanqui tier;ie cón,:estai>elícti1a, .con la 1 campafüf que le aedasejam,.ós,., 
• · ~¡~-i.Ex'á't!to. :.l"' ., ' ?W'\! ,1r ... 'f,. - 1~1 .. -:- :·,.,, ... ,,~tjt¡ ·: -~ · · ·~ ... ,. ?· ,q~.e.i:I~2~--~H~yi.r~~as~ \?.~ .~1t~1WH.e~ ~!1~~.J;~ ' una bonita ·ocasió.n«para derrochar titula tes ... .. 1 . ~ • : • '·~ ,_. ·: ;". • • 
· · adaptacíon crnematografiea de fa magni· 1 • 
~ -'-Díkam'e,~eirletfé, sinceramen·t~~·~{qué-prefiete1isted~, ei rcin'e o eJ.teatrof . · · ficaílbvelá de E¡~riqueú;'rret~«' C.:a'dioriá . , J . .:-.- ·: »:.,· , , , .. , - · ·' , ' 1 •• · : ' ··. ' ' ·r: ·. PIF~ - -. 
·'~ ......:íEf~~Jne:_¿enMsta resuel~alñ~1:ité .Y con alegría-el cine s1empré. No sé si caín- d~Pilbn,.Rlimfr'Ó;. ' · •·,, , ~ ' '' -. ·• . . . , .,~iJ.ms-pr,~.~s11; .-::-Wr~qi~~~a .la .r~.P,rodó.ccióq);· ·~, · ., ,,..,..,.~ ,, · · ,¡J '· · 
bia,t.é de·®.:a11era'de 'p.ensar.1-pe'ro1,hoy. pé!>r;hóy.¡viva e,lcineri · < ·.,,t i: ;;.-.~>.r' . ,, ~'~ · ·P· ' · ' " ,,, , i !'"· , , -·· Si:iguramente' lós tranitjos de"fflfuaci6rl 
· Ah,Jen uego·a usted u113.cos.a ... ~No ·se"r·f~ ·tlStetj_ .. ,0 Sa-!ga· ~·~fiquí ,senio,, pre<;>cu- comenzar~n en Oc'c'Úbte ~o ·.NoVi~m~re • 
pá$lQ .. ;,-11I un fa·vo,n.iqiue le1 pido. '" .~.J .. · · " . _,¡ ,t-' • é:l, 1· . .,: f" ¡ ~, r : i·~ _· ·préiidfes ... i·· ·~·'-'-'I ,¡t¡ 9 .. P , •. .-=> r- ;;,.~f 
. )H~.he de..,, e~pera11 .p.fJ;\:\ ~1n~der sati~facer
1 
sp ,4~s~o ... ~u~99"~~ inciipé Raci~ ~Ua, Jlf' · , • .,.,: •. J;' ': 1.. ~· .s.~.-.~.-..;._. . .' , ._ 1., : ' ··.:·~ • 
r!1;1~'.nps, ah,0g~ba a,Jos dos., .... ~ u.3 ~ ,J .:,. , . ' ::·, il >'')' ·:~-' - · ,· ·'.:: · i-.~·Por~fiñ,"yoerl cotlitra · tfe fo ~ éfile' se afft-
rr ' :r q r ,:¡ t. .• . ¡ . l:.s F ·. ' ;,r,' LJ";} < ... ~p~· H~ll~d~:Y· . ,_¡ maba.EH!l-::los eírcQlOS rcfaéll,iatográticos~ 
cFilmcP.ressn.' (Fifobibida la~reprO'.duecÍÓn) ~-;-·ij.qUywepd ::.:<.,b ' ~' .. ~ .. u;;._ . ' . ;1 u' Mar.uchii-F're¡;¡o;Oi no, actuará en la pelí.CU· 
, • - · · ' J~'@¡phe'~- Fi~~Óo-;,~~; desap.arecidE?~t::tj·~e 
P'.. ¡O. . L.· i !·~c R:. ·1, A. _~111., · .·.~-: ,· :r· ".M f". U" , M'.:u ·fl·,·; -~~ L' protagonizará Rambal. El rol feII1erü00-, _ <U . H n~ ft _ . PeMitiv;arp..epte, -~~rr~~á ~cargo .de Tri-
N~o.re,u. . . . . . . . . 
. 'Shiriey Terliple., una :~e~' cop~luídÓ'sCU 
tra·bajo en e P.a Petite Shirley»1rlesc;impé-
ft~· el principál'papel en «Bright' Eyes·~ 
que ·así se tifüla· definitivamente el1rollo 
al rque en princiP.io se le había puesto. el 
título de .«·AngeLFace». , :.i 
.............. . ' 
_ Ppr\ enfermedad del , director Hans 
Sc4:warz, a ·quien se acaba -de operar, se 
. lif1.ñ interrum¡Jido los tmba.i~s de filma- · 
c1on de •Lotery Lover» en q'ud-.1Pab Pa-
terson ~y Lew Ayres interpr~~n los p¡lpe-
les centrales. · · . .. ,. 
~ ............. 
Vbel;1f;a· tom~r cuerpo el rumor de 
que· José Mojfca se retirará definitiva-
mente del cinema en uuanto acabe·de ·fll-
ma"l .. su último fiÍm en 'español para · 1~ 
Fbx.-.: , . ... .. , .. , ..... ~ .· ... ~ 
; :::legún afirman , los.- eplé:ra<jos :~oj¡ca 
desea dedicarse exch.}siv'ainente ar""estu-· : 
dio de llos~orí'genés dsiia: mó.sicia-po'fmlar ' 
índo-fnejicana, para'. 1i~spi11arse al·.obj.eto 
~a escripir si~fof:!ías, .. « pa)l~~~.~- X f ópe- · 
l'ae. ' . 1 . r r._ . • . . . - . ·.·.- ~ 
...,,..... > l,•• ·.~ n•• J 
Magtle H~llatily~. la célebre.cs·trella d~ 
chiem_a 'mud@, rh& _firrp~tfoi un con.trato 
para incorporar el principal p~pel feme-
nino en la .adaptación 
1 
cinemaitográfica 
de Jas aventuras del \p~p~far detectiye 
Cllarlie Chang. El primer film se titulal 
tá 11Charlie Chaiig en ·Londl'eS» y el ról 
d~h ~detective lo interpre·tará W<\'rner 
Oland. . 
• 
. . . 
fmpresa s A-G E 
T elélono n. 0 s 
El domingo, día 9 21 programa garantizado . . { ~ 
Repris de Ja sin igua] comedia-musical de clamoroso éxito, 
. ' . 
torero a · 1a ~ tuerza 
Una 
Una jocosa· mezcolanza de música encanta-
dora; ' sfr~aciones .· comi'quísimas, fastuosa 
pres~ n t a ºe i ó n y en!oquecédores bailes 
cárcajada en e a'd a centim•tro cie 
.. ...... .. .,. ._ 
~·i Está:n muy :áva!ifiad<t1dt:ls trabajos<:i; 
rod~je de «El tren' de las ocho cuaren.:. 
taii;' según-~un ·es1.1éna-rio-' de Fernández 
Mattin y '.Redro Pµchf . . ·.. . · .. ' .;'" 
' 1'Pa~a _PfJi~~~rdisla ha sido coritra:ado •
1 
MaQu~l dtrDiego. · · . , - · · < · 
• • • • .., 1 - • • ·< • ~ " 
. . 7''"A.IDU~llllll~lllllH .... ~.~~:H:nn11~ 1 
TUiiili 
Mu.sic-hall · CalHlret 1 , 
Empresa M o R É. N-o · 
Viernes, 7 Septiembre 
I' - .. . . 




¡ ~ Bdlfs~~~: ~~:¡~~·~:año! l 
' Carmelita del Turta 
Superestrella de la canción regional 
• ... 7 ~ 
Desde las doce y media hasta la 
e madrugada, d.ancing'Con asistencia 
· - de bellísimas señoritas 
V ea este precioso programa 
que sólo actúa Viernes, 
.Sálu~do y Do~ingo_ 
Notas.-La Empresa recomienda 
el mayor o.rden dentro del local,. 
para el mejol' de.sarroVo del p r<?- ·¡ 
, grama .. 
La falta de .atguna artista no da 
derecho a reclamación alguna . . 
. . . 
Siempr(i.rt~•.films l-' d~~~ .priri:fef.i éatego't!a 
. \ . . . . . . 
·: El · Ct-8tningc),19;:,~.--:; ~ .. , ,. ,.'.. 
' .) ' ;; , ~ .~:.:-~ ~"1 ... ,., ::t--~tt;"·' , H '; Oyt . ,• , (_; ·~ ·~~ 
)~~U9, ~;~ .Pfe~~-~e~!:_e.uJ1~Br!s t~~ . .Ja 
comed1a ,mus1cal··~ae gran espectacu-
:t r.·d i~t.J .. -.?7 ; • , · - t•f'i""'-i~ 1.:5.~( .... ,.t "' .; • .. ran ~u ~ .. ~ , : :" · · • ' • · . 
· ...... Torer~ ~ :}~«1 .. ·~r~ .· 
• .. ! ., ~ • • 
· UQ d~i:roc.he cle gracia con música 
aleg~e y divertida, ºinterpretada .. P~.r 
Edd1e CaQtpr. . . _, i . ,,. . "' . ;- . ... . . .. 
Domfogo:- '"É~t;énó en E~pafia'-'déla i 
soberbia~r'~vísta .. ~usicat . Fox ' .. · , ' 
~ • \,~.-:-- : ,-,_.:.-_f.;' ' .-'.;"''''h. ..i , ' 
~~! , ; , ~i!'D.~~~r.Q.8 d~ ··•IJl•r .. , 1;_ - . 
.con, Ualtl ' Roulien,.•Conchita Mente ... 
negro; Romualdo Tirado y Andr,és de · 
Segurola. . . 
<Totalmente hablada en español 
~ l • • • , 
. ) ~ ' 
fi~_itor-i@l Pppu!ai: '» · S : A.-Hues~a •.. 
.~,...•;,. · .. _r:·. :~· . •• · , . • ...:;... [l] l!Ii!!Jm láiala.' B.11~ 1111~ 1 marta J 11111 J me~ . . · . _ . ~ 1, , _ 1 ; ~ Extraordinarias Fiestas de Jota _ 
• Presentación al público de Huesca 
, • - •• 
1 
• • del brillante conjunto .. 
ALMA ARAGONESA 50 seleccionados joferos, dirigidos por 'el · ~ ­
. taii-ioso .o;g~ni~acÍot de Fi~st~s ~egionales PEPE' ES TESO. Las pri- / 
m~ras figuras de éste canfó ·y baile regional. El espectáculo más ' 
· · · importan~ que se present,a en España y Extranjero J l , 
- - r • 
, ..... ~J ~~~~
1-Parqu.;. del Deporta 1 
. El lugar. más sano y agradable de Ruesca Teléfono . 293 
· ..Piscina :. Ten nis - Skating • "Pista • Diversiones 
' .: Todo < Huesca fino -y elegan te concurre 
~ . diariamente, proclamando ·su. excelencia 
. -~. . . . 
Mañana sábado; Festividad de la Vira en de. Septiembre. 
Gran baile de tarde 
que será amenizado por la brillante orquestina MERRY BOYS 
s Baile, cine, b a ñ o y regalo mediante sorteo 
d~ un bUlet• · de. 2~ pesetas · por una peseta 





- . . -...... .,. . . . ,• ' ,_ 
.· T·O·NIF.IQ_u·~sE " 
.) eoa .. pod a.. ~ • e~ ..-~u07e.mi., 
MIEl.ARRHEINAl. . . . 
;,;,· p..,. IOd09 lo• caso• do ancnua. · ~cbllldod. ococnaa. .., 
~'";.'JX..,., k Q ieaG'>cl&.. " °'alCH Ul~ ~ 
'.i. "-~~~· ; : \.• .:;; "-.,"~DC'O.. ~ -~,-;.;;.:ii4&~.:.- ~-~~i'! 
l>E VE.NT. EN TODAS- LAS -·~ ,. 
·. -~; ... : . . .. 
'·' 
.. .., • .. .... .. .. \. ...... J .. 
· Pera Zaragoza •. ¡ -~- . • • • • •. • • • • • • • . 7 ,ro 
Para Ayerbe-Mercancías.... . • • . • 6,55 
Para Ayerbe-Canfranc...... .. ... . 8,52 
Para Tardienta-Barcelona.. • . • . • . .10 45 
Par11 TardieRta-Zaragoza........ 15'00 
Para Ayer~e-Clinfra·nc .. : • ; : • . • • • ··rn: 15 · 
Para Tard1enta. ·• · .. •........... 15,45 
· Para Tardienta (Mercancías)... . . 11,55 
· Para Tardrenla.(!franv(a),. ;·; •••.. · 17 2Ó· ~ 
· Para Ayerbe-Canfianc(Corr~o).. 18:55 · 
Para Tardientil ••••..• .-. . • • . . . . . • 20,45 
,.. ...... 
De Tardienta-Mercancias .••..•••• 
De Tardienta-Tranvfa ...• .•••• •.• 
De Ayerbe-Co.rreo .••.•. . ••••• .. • 
De Tardienta~ Tranvía ....•..•.••. 
De· Ayerbe .. '~ ••••...• ". ....••.•• 
De Tardienta .•••••... : ;~~ · .••. : .. . 
pe Tardienta .............. . . ... . 
-De ~yerbe-Mercancfas ..•••••••.• 
De Tardienta .••••• ·'- .•.. : ••.••. ; 
De Ayerbe .. : .• ¡. : ••••• : •• : ..... 
De Tardienta-Zaragoza ..•. . ....•. .. 














A las ocho y media de la maila~a y a le• 
. . . 
seis d~ la tard~. · · 
Llea·an 
A las ·nueve y media de la mañana y ; 
las siete y media de la tarde. 
·("' 
.:"" 1 
Billetes . reducidos ·de Ida ·y vuelta 
· . .,. ,, .... ;. ~ . ,. r ... ~ .... t 
. . ENCÁRGOS '·A DOMICILIO 
Pnlmn, g -Jeléf.. 23l 
, 
' 
. { . 
•••c•••c••M - . 
Barómetro a 0.0 y niv.el d~l tt?-ar; ?62;6; HuJDedad 
relativa, 53 por 100. Veíocid<Jd eIJ 2/hOJ"JlS, 491 kilól -
mvtros fü1tado del cielo, nebuloso. rTempera-
tura máxima a la sombra, 150,2 Id. mínima - id. 12.4. 
Jdem en ~bma, 16,5. Oscilaciqptermo~ica, 7,8. 
' _ •,. • 1 • ·!_ p ~- .· t CI r :Th ... 
TlilMl:•Tl.E G ph 
Aiie 2.4 • 
KIMllt· ••U:S•. f.0 Clb. 
-La 
una huelga general Madrid 
mayor.~a : de . .'":•os· . nl:i·n i S t ro$ es .1iarlidaria 
·· · . inm~di._t., ·pránte~miento. de fla CriSis total _. 
... :- . ~ . 
- -o# • - • ., ~ 
El Consejo de ministros ; de hoy se ha ocu"pado El .partido republicano con- El :señor ~Vlllalobos habla de. la colocación de los 
· . é~téns~úí6nt~ de ~ª-situación política .. _ / !i:-=:;.:::~;~~::~!:~:: cnrslllistas aprobados en 1933 
Ea.la n~da ~i,c101ja n~ :f:ag~~ªªJ JO . Ja C'O~fi~nza . otorgada al sefioi: , 'ff . 1 . . Guerra del Río conferencia Para informar a · don Ale-
asuntos importantes : Sam·per para que resuelya, si l>ien se . ·as naciona e~ , - . coñ s ..  :_~pe°'··~ ·: .. , ~f.* .. _." _ j~ndro .... -. 
:· MADRID, 6~~A Ia,s _.di~z de .:la iTI~- ·, acordó de diri_girse a la Coll}isi~n--or- ' El ·pa~tido republicanc{ccm~ervador . ~ , 
" · · · d " · d · · · .,, ' A Jps s~.is ,éle la tªrde 'fia .~statlo en El .ministro de la Gobern~ción ha 
fia. na"~han ..,,ú~dádo'~rehnicf6s en Co'fi}~ ·gamz.a _ora · maniiestan_ ole .· que." e~ . h_ <1:.P1.Jblicado 1-q siguie·nte nota: . · ~ 
"t • 1 1 d la P.~~. ~idencip:.· el m"'i·nisti:o 'ile Obras 9tard\adó e~ta· tarde e-0 autqmóvil a 
se}· o Jos ministros en la Presidencia ..• ·~ necesa~!º e. ap azamiento, . urq_ nte ·; •. ~Hn périódic9 éle .la mañana· puoli- · - · · ¡.• · d. . Públlc"as,.· .. celeórando e~.te.~sa confe!:-:- S. ali, Rafile. l:)>ara iñfornn:rr, a.1 señor 
La reunión ministerial ha terminado a•· _un?s I<;!S, que no excederan del mes ta un suelto .. en el que, con la más · 
la una Y bÚa'rio:'_ 1 •• ~. ~;·'.:4 ;: ~ctüal. , • , . . :, estúpjd~ de las ptó§a_s, se m,en~s..Ri'e- , renda con el señor Samper. Ife~FOllx de lo tratado en el Consejo 
- El G bº .. d 1 • A la. .s. a.Ji.da. el _señor G_ uerra del Río de esta mañana. El §eño;·samper h!J dich0;1. que nd: ·, ,. . ~ . ierno ~~iere ªf . ~ ~a~jma dap la enseña y el himno naci_onal, · ' · ... · 1 
Solemnidad a ese ~ 1 d J • - ·) • · ' · · ·· d ha · drcbó 'a .IO-siñró;~ád¿tes', .-q,: u~efsta -In_t.eresa.._t~e. s""~de· c.-a· r· a·c .. i-'o.:n~·re· • del tenía 'noticias que comuI)kar a los p~ -'" . iras a o, para o que alumbraron y fµeron símb.ólos e ... •i .. 
• • ' l • l '. 'V d fi . cu adqu1'r1·ra' 1'as 1"nc1"an1·as ,le· la 1 • d bl d"ñ noche .saldría' con dirección a Bai:ce- ·~n-o• v:11a·1 ... L. ~- .. riodistas, pues todo o· trata o ~gura... . · . . · '1 ec ~ . as ansias_ e , un. p.ue o 10 no; ma- · ~ · · .. .. _., . ... 
ba en la nota oficiosa. . ~,ruz l~ureada de San Fern~ndo, cpn- y~r de edad, que'séfovantó para:con- ~n~;y qué habí~ . visi~do arje~~ _dei El ministro de Instrucción Pública 
La not dice que .~ la~~ diez de:"!a.'. cedíqa ~rc.élpitán do
1
n ~ermí~ qalán_, · denar y · <j.estruir todo IQ, i;arcort}i<!o · 0 ~-~~q -,p~rg_i .. ~~I?.~ · ~iJ$~}'>~~ 1.c1f~r\, aa·'f:1~ho interesantes declaraciones a 
ntañ~n& s~~d~ - i~ñidQ; fos mial&trós· qu~, sera_n _impue_sta~ ª s.~.cadaver. N~,, · q.ue .tenía· el ;régimen, nunea bastante ~ermis~ para. pe.rmdíanecer en Catalu- los informador~s. Les ha dicho que 
en éonbejcr.' El ~enpr 5artipef 1nfórhló ·· .. e~ta, ~ec!d1~~ toéla~ia don.d~ se . h~ra . <;.aJifk.a~o. ~e· di~ho .diario ~-efi~~de. ª cua ro 0 cmco as. leía con todo detenimiento las obser-
de los térthinos tratados en las fon- - ~s.ta imp?~1c16n, aunque se cree que Supone~os q_l)e .. el fiscaf de l_a !?e- -¿Qué nos dice de política?, ha yaciones que desde la Prensa se ha-
".Versacion~~ sosten id~ .con . -el , ~1.ro·· : ,n~a un m1mstro a Hu esca ~ara hacerla públiCa no h;:t . Iefdo el? suelto en el pr~g~ntado un reporte.ro. . -~. c_en al . nueyo pian del bachillerato, 
• Comisario de Espafia eñ Marruecos . . cuando se exhume .el ca?aver. que -con tanto·desdén- se tratan nues- -Nada. Que el .día está tranquilo muchas de cuyas observacio~es han . 
. El titu-lar ·de Gobernacjón ·ha dado , La situación poljtica .tambi~n. ha _ . tros ·atributos na9iqnales, y e!l esta y-que · no. se _éno'onfrarán noticias en sido recogidas en la r~dacción de los 
cuenta del estado ·del Órden público sid9 'objet? de .delibera.ción po'r parte c~eelic1a quedamós, en espera· de la los centros. oficiales. cuestionarlos, pues tiene el propósito 
en E~paña que es normal y del fraca- de los ministros Se han. manifestado resolución que adopte, para que .to- -¿Entonces las..,noficias están fue- de aceptar toda sugerencia que sea 
so de Ciertos·manejos perturbád_or:es dos tendenc\as ·entre los ,:~inistr9_s: dos l~s· republica·nps, 'es·-decir, el ~lr- ra de ~adrd?:; ha insistido e~ per!o- buena. 
yugulados antes de que estallaran por' nna, la minoritaria, que. es partidaria ciadero' pueblo; no esa pandilla:- ·cuyo dista .. - ' lja afiadidp que los alumnos del 
las·medidas de previsión adoptadas de que el Gobierno s_e presente a las )uiéio ni nos importa ni lo a mitirños, El ministro,, el~diendo la coilt;sta: . ñue·vo plan tendrán suficientes leccio-
nor .el Gobierno, que. está dispuesto a.. .Cortes para dar_ cu. en_t,a de sµ ac_ tua- · sepan _qµe,.por eJ .Ci.~bi~mo· se ,hacen ción, ·se ha limitado a áeocir'-qu~ no se nes de Historia Y de Arte para que 
Y d · su cultura no carezca de estas mate- , 
reprimir con la mayor energía todo .. ció,,n ur<inte el veraao y responder re.spetar los símbolos nacionales que refería á nada. ~·. ' : · · . "rías : · - · · 
propósito insensato de a-Iteración de del vo~9~~e ,c?!lfian~a. J1pe I~ otorgó . E,sp,aña se h~ d_a<:lo,en· ~::¡o de su vo- .. · , -¿Puede usted darnos ori~ntacio-
1 P 1 t e · t · · · 1 r· d l"bé · · t 1 " ""I Conferencia en un h.otel nes sobre la colocac1"ón .1e lo" cursi· -fo paz ciudadana. , e ar ame·~ o. reen ,es os rri1m_~tros~1· un a 1 rrima; y an e o~ cua es, "" º Se ocuparon :los ministros ligera..,. que el q_.obi~mo estara_ con los votos.'¡ u,n?s,cqn .eJ.,i::orazón, y tpdos cori.res- En un hotel 'céritrico ha almorzado llistas aprobados en 1933?, . ha pre-
mente de la situacion política, tratán- de las minorías que forman la mayo- peto,' debeñ.lnclinar la cáb~za; · · el-ministro d
1
e Estado· con varios di- · guntado un periodista. 
t · 1 t · G El 'Co · • 1 l ..:i 1 J d d I p· loma't1"cos. En ~I m1; 0 mo hotel hil.n -Serán coloeados muy pronto en dose de las dtl'ectriaes, cuya,-disclf-l:- •rrn· par ~wen arrn que apoyá al o-.. . . . mite oc~ y.e o;t uv~ntu e . . "' , forma que yá.se d;,rá a ;con~»~er . 
.sión será pbjeto de nuevas r.euni'9nes .. ~ierno. . . 1·; partido republicano conservac!ofo.· almorz.ado t~mb1én el sefior Samper Ha afiadido que· estaó~ ülttmadó el 
Se tlespacharo'n /varios asuntos!ae · ... La otra tendencia~ la mayorita'ria .~ · .· ,,. . . ,, . :; . _ .,. . . . ,, , , Y· el, subsecret9rio de lá Pre~!d~ncia · . Estatuto d'el Magisterio ""f .que tenía 
trámite,,.,e.ntre ellos ~o~ ,decreto,s de estima qu~ el Gobierno no_ debe pre· ~ . S'e reconoce el fuero par• Terminado el almuerzo los sefiores gran . interés é~ colocar, ·a los maes-
. fnstruccion Púb1ica aprobando pro- sentarse a la Cámara y propone que: lamentario en. la provincia Samper y Pita Romero se han· reuni- tros con servicios interines constttu-
yectos de construccion de escuefas la crisis s~ plantee ántes de finalizar· · ': de Vizcayá -+ - · · do celebrando una extensa _co~rtferen- yehdo · para ~llos una preferencia la. 
unitarias·· y gr~duadas ep. ~a_mpra, ~' 'éJ~,tual mes. . . . ..,, . . . , ci.a. eda:O· de los interesados.~ 4 ., 
~Ua~; f eir;ViJlánueva rl':"', ~_rzqbis:., 1 .. :: ~C::R°!º, la _c:livergenpi~,es ~ipanfüe~~ta:, 4 -:BHbat>. ~ ~Etg:ob.er.niidor~ &eño:f;.. Ve" 1 , 1 ., . ' - ' .. " . 
po Oaén). 'V , ' f. · adém~s. son mayóría lbs ministros Iard~ • .al hablar lroy con fas periodis- 1 :as· :··he' ~a'es d .e ·Jaca,- a 1~.·'.'···. ·.ea- . 
'd · d 1 • d tas, comenzó refiriéndose a. la querella l..i • ; ,~ 
. Am¡;Uaei~·del Co.-~jo. cl~ -.i:- .· ?~~ti- ~mps e .:. . ·~me ~~to ~ Plantea-. qi'.fe;,¡;Jnunc1a el· diputado -sefior:ff'ujo y . . . 1 d .,. l R . • bl. . . > 
• t . ' miento de la cr1s1s, se ha acordado ' .; :_:.:--pita '. e' ' -. '.·.·.... e. p· u. 1ca· . ..-. , ., ~! ~ r 0 • _ •. abo.rfi_a,_rJl$fini!i\1am~i:i.te \~! : f!Suntq ·e~ ª.'~ ca:ta abierta q~e en~ «B_u~k~~di» le · · . , ... 
Co~o !1mphac1on de la nota Qf~'é!~- · uno éM'ros prÓximos' Corrs~Íos: ·' ~ :. .Jfmge':el ~efiQ.r: *'gmrre,, . ; . : · . '",<Vt~•·- d• p~tm•r• páir-> . · Es, pues, un encargo~c~ntinúa el 
~ fos _periqdistas han podidq aveti- . ,. L ·. , . . ~ . ~1 . 1 .. , í ,.._ · ._~H~ __ impuest~ !;lna . r,nulta · ~e di~~ cadáv~i;es,' qte m'arcaron in ~·riiiest1:a -séñor Giríer'.ae~los-Rios-r;qºfli "1e,honra i . C . h b' .d ,, . ._ . : . 1 a npprfSIOu, no Sv O~ OS C rQU •1.,.. , "'t , l d"lL • R k d''c 'E '• . · . guar que ér.. onse10 a 1a s1 o: 'i}.re-· " :~ ' lí·!'.  ·.. . , ~ 1 ; ~ "d· · ...... 1 m1 :-pe'se fIS a ,, rano·«-';'ll.JZ <J. 1»i - sta Pat1 ia· un. ·.9amino 'ae' r.·.·ede~c. z,·<3n- ·!?. o.r.: .. et · c. om~.· a_r·9uitee1o- m_ wu._'ci.p.at: q_ue tiene ...... · - • . ? ; · 1os po ueos, smo en OS' '·me 1os ue : . " .+·+ , • l" ; ~ i • '' r · .~ , ~ _ . 
v.e ¡10rque. alg;unos mm1stro~ ~~p.i~n !~  b" d .1-... .. : . "· 1 .. , 1usttfi.c<!ga co_n ,el nq,rr,ie~o de hoy. No. qtie t<iCl.a1~fa,-::-¡,y _ hac'e v.a. "-c.~atro:~_ños : que óbedecer los!Q.euerdos de] Ayunta-.. 1° d , . , , ~.. . ~O 1eroo, es e que éMM;JSIS se pran- . .. . . . S'ób -· ¡ .f .. · - t'· , ~ , ,... ._ • , 
·qu~1sa ir . e- vi~e.'.l- 0 b ·:: . · ·-:i'ti , ,,;feará' de un momerlf<;> a""htro; tte~d-e .i, qurer~. 1Íns~~tit:. a r~,.'. .~& ma1m ~sta~o~ - de la ·~Íi~i¡zerfdesfy-!§f/uisJ.a~:1r~b9jo mü;nto j· ~ómo r,erublican2.~-~J.{f~guna " . midmstro el: a to erdnal~1qy_l., .. ta ! 'IUego sin esperar ·~1a ;rea~r.tÍJra 't(leí': .. ~es ¡(~1·; d~~~t~: .:i º1· seno_r, ru1ol. ~s marchai; '.flt-Gz(gunos. ·- , . . . . , obra más a- gusto' traba,aíltz que estas . 
in1orma o ·amp1amene e p._e10 ~·ri 1 ' t ' .. ~: .. -.. . ··~~ · · · ,pruenas e-.~suue1toestanen ostr-1- ~- · · · , .. •'·' · · . ·'"' ' 1r'ésseriCiilas·lbsasdepiedrá ·qucguar-. . , .. -. · '1""ar amen o ' . ,... : . · - Ob d. .. .._ • ,. 
va~co. Algu·nos minjstros han i;l~c~o ; · , .. ·qúnale~. ·Habla . de una ·querella,, qu~ . e ·•~6e:aa Y n_oa~I! ~ ·~.7 ; ' ~ .. , darán<~unqu~- sif~o sea .de mqtfo pro- . 
qu·e se anunciaba 'la dimision cole;~fi- Una comida al s_e~~r l;e:ttoux p~ede ·entablar cuando qui~ra, pu-e.~ .El . . AYuntam~ento de· Ma_drid ~a~ visió~al Y" transitorio; l'qs cuerpos 
va de fos Ayuntamientos vascos,:~?n--, Los mi~istros radÍé~les' se p~op~- . !~n · ella ' se dará el caso de que quede dispües~o ra, aunque. protocolaria- muerlos de lds mártires de""Jaca: 
t t d 1 - ~ laz· ar Alons" que · · p bada 1 f 1 d d d s ·& · mente et·acucrdo . de 'inztzvo . nq tenga ,.. · D. . . . , ? A .. ,··" t ? es an o e senor 0a , ~·'.- ... _, n'en eb.~~q_111·ar al sen-o~ Lerr·oux· con ro. _ a a se .. ª . · e su mam1e.s, -;-. ;1• • ·· -.1 zsposzcion J rquz ec ura ~ · ~- _ ... . efectividad flasta _la se_sión:de.l 'J}iernes, .. ~ . 1; • ....... .
el ñecho no se había consumad~ •. · - ~na comida eliqeves 0 ~I viernes pró- taG1on~s _Y Ja ver~c1dad abso1u!a -d__e 7, q_ue los. restos de , .GaJari., Garcia -La obrC{, , como les ~zgQl! ,constará 
pero que si se realizaba, · el Gpbierno ximos·. ·· · · · ' l&s :mías. · J • !· · ' Hernqnde,z. y lqs' de los Clemáf falleci- de !res 'lápidas de dos metros de largo 
tfene 'previstas las oportunas: ciispo- También un diputado catalán, '=el dos qué'den propisiona-lni.eft{e instala-- por un.o de · áncho.' Sobre· Ílrt ' cerco de 
siciones para que la vida mun~JP.~ll .::.EI trasp'a.so de Servicios -~ la seijpf Marfal) da: una versión ábsolif. dos bajo los arcos de la carlovingia 'gran/to, pa a que' no pliedt.Jil ser pisa-
del país v~sco no';.' quede parali~~JI· ,\ . Generalidad ~ (~'IITI'e~te inexacf~=- de lps hechos, ·y Puerta de ~lcalá, ~n. la plaia de la r;ias al pasar, serán colo{údo:s bajo tres 
Serba referido el minis.11"0 a)a !.füel- · :· ~ En Ja ... subsecretaria de I~ P~esiden- foégo ha qÜeridó desvirfi.rarla en un~ Independencia. Provzsionalmertte, has- arcos de la Puerta de Alcalá, en esa 
ta 9ue fo ob!.'a proyectada por el ar- pla{a de nombre tan evocador: ¡lnde-
ga ·general de Má~id, ~!c\endo qu~ · c,1a ha ~stado el consejero de Ecorip- int~rviú que tuvo ayer ~n San Seba5- q";''tfª-e..iQ: s,.enor, Zuazo .e~/a P!,..?/.onga,.. :pe-miencia! Esa -viril inef.ependen.cia 
el Gobierno tenía controlados to.dos' <rnía-·de Ja oén~ralida9 ' s'éfiQr. : C@md- .. ,~án: · . ,l.i • · ~ ,. czór.t , de la ,~a,stella~a e~te t~r~,iznad:! y por La que. dieron la vida. tos precur-
los servicios, que estarán atendidos. ,: rera para trátar del f;-'asp~sd de' s~r- ,.,, ÉL Gobierno--siguió diéiendo-há puedaf!, quedar allz dejinztivamente. s.orés de la República, cuyos restos 
· El ministro de la Gobernaciói:i. ,Y "vicios de Turismo a lé(~Geneuálid~d'. a~ord_acio 119.estimar ni reconocer fu@:- . J. e's_"'te "acu~rdo .. del"Mu!,licipio háy llq~an ahora· ~ la cápital de. ,,fispaña. 
St,IS compañeros han. ~s·tima.do ,, que • ·~ • • • . " ró pár.lamehtario ninguno . para Ja coe que"Supiar. o"tro, . e_videnteme"nt-e acerta.:· Tres lápiJas plenas' de ~encille{­
los conflictos catalán y vasco· y -1~ se- : 
1 
Q.~c.~-:~l ~un1_~fl:~ de E~ta~,º , ·misión ·de _de!Hds .. de se,9icion 0 -~con- dó, J'." es el "encarg_ar al fer-r:o.roso .re- continúá la bondad del arquitecto-en , ,, . , .,_ .. . . . , . . . . . . ..., , . , pu~l~cano y _arquitecto mu~iczpal don _las que sólo-apremios de tiempo de 
rie de huelgas que se prq'ducen estos L0s-v~riodistas han· h:íterroga·de al <1 tra' l<t:Patria. '· ·. ,· .~ J ' · ·· .;:. ~ • Bern~fido ~Gzner ·de ~o~ -Rzos: la- con~,. una parte :r pr_opio convencim~ento de 
dias y las que se ·anm¡~ian, .fohn~n . · rfiini~tr-9 d,~ Esta~~; quien le~.; Qa di- E11 1 e~te.: . desdichado problem;, .fJ(1 tr,ucczón de las tres lapi~as que cubn- que no f!ay inscripción mejor que /a 
una cadena de un movimientof~vo- ého· que\~111 ·et ·€onsejo de./e'.sté.!~maña- ~ ll~gádo el Gobierno a Jos· líl~Jjtes <re ran los restos de lo$ hero¡;s .muertos. - única estampación de sus nombres-
lacionario que debe cortarse én el ha nó Jiahiá ~irodido dar · cyeh_ra del , la c,qn.~ideración, -· y ha pue~1ó de su Tres lápidas. sencilla_s, severas, ~omo l.levat-án en.letr~§. de bronce los apelli-
acto. , . .. . , 'i!urso de las negociaciones con el Va- parte todo Jo posible para evitar Ja correspo_nde al_ gesto rebelde de llque- · dos de los héróes; sotamente en la que 
"También se ha sabido que el oc>'- . tican·o 'por alta de tíempo: l.Inlcamen-·~, posti'.iraa-.que-·se ha.ileg-a'do ."· .... ": !los cap~tanes znmo_rtales. cubrirá las cajas que guarden lote 
Don Berñari:io Giner de · los Ríos, r.estos de Gplán y García Hernándet 
bierno se ha ocupado del traslado a te he hablado del ·presupuesto de mi Ha cesado, por tanto, toda la clase con quien nos hemos entrevis.tado, no . se añadirá la f echa del f usilamiento: 
Madrid de los restos de Galán y Gar· Ministerio. dejando la otra cuestión de consideraciones, y ante lo que se puede ocultar su emoción por encarg o r4 Diciembre 1930. En las otras dos, 
cía Hernánelez, ratine-ando el Conse- para el Consejo del martes. pretende;· tod·os Jos · ciudada_:nos de t;m honroso. ex~lusivamente Los apellidos:, Bar~era, 
Vizcaya s on iguales ante la ley, y a S. , . . E;arque, 'Nava/potro, Longas. Nz pa-
- zento unzcamente- nos rl ice- la ra g rabar los nombres de cada uno E- Presidente de la Re·pfliblica todo& se. apJicaráa .. con la máxima-,ri- faltq_mate_rialde tiempo para tr ... bajar . .. t~ngo tiempo, pero a~n9ue lo tuviese 
- - gurosidad las sanciones a que-se ha- No." olvide usted que en condiciones no hubiera puesto inscripción ni le-ha . regresado a Ma_dr.i.d ~. gaa ~c.r~e$dores:-te~minó diciendo el np,:males, sólo, para labrar la piedra yen~a mejor. Al esculpir estas let~as 
. ~ i sefiof Velarde. ~ · se necesitan lo menos quince dias; deczmos :n La ~revedad _de ~u~ g~orio-
Después de ,;isitar el M~naderi~ ~~Sa~J -~ d~la Peiia }!!-· ·~· ....,"'""",._...,._·_....,_....,..__-mi- . l l • t j l . ~ -=d á d . d · sos .apellidos~ l-zbertad, ;ust1c1a, igual-
. , ~· , _,.. • e~ . cu e. us ea ~ zn_,e~z ª.. e P' 0 uc- dad fraterna, R~públicfl en fin. ¡Para 
A las nueve de la mafiana ñá sali- - maao; en la estación del Arrabal, un · cwn Y, lfl velocidad con qut te11dr.emo$ . ·qué a·dj..etivos de recuerdo! ¡Para qué 
do de · Jaca el Jefe de Estado con su tren especial que ha conducido a que const·ruir para dej ar terminadas semblan!(aS de un ¡ác~l lirismo patrió-
señora, séquito y autoridades, diri- S. E. a Casetas. Aquí se ha unido el ld.s lápidas en ocho días: Metins mal ' l-ico! 1 Para qué lClrgas inscripciones de 
Profesor de Solfen exajtación' 
giéndose a San Juan de la Pefia. «breack» al rápido de M,adrid. que a mi p¿rsonal Labor, todo fervor • · . . 
Ha recorrido los dos· monasterios, ...._..._ ___ ..... _,, _____ .... _ " Piano~ y _ Armonía y admiración, se ha unido la de un.os Galán, Gartza Hernánde{,. E; arque~ 
mostrárrdose maravillado del paisaje. CHASIS Ex director del Conservatorio de hombres que no descansarán dfa y Ba~rera, Nava/potro, , L~ngas, es~ueta 
A la una y .cua-rto de la tarde ha . . Música :.de Tetuán y ex· profesor noche hasta dar cima · a,, Lá .ob.1'a. Con y simplemente. ¡ Republzc:_a espanolaf 
tomado en Ja estación de La Pefia el · Semfnuevo. Se vende o · se. cambia de S. ;.:. I. el Jalifa; ofrece. el dar todo..~mor, quitando h;ras de descanso, Mañana decembrina de 1930. ¡Los hé-
por auto pequeño. cubierto o dese.u· , • ·1ecc1·ones a dom1·0·11·0. · ' D 1. á 
t t 1 d Z . i ~:· co··n"' la maycJr veneracz'An~ p~nr ·ia gesta ro~s vienert. oescuvr monos. rea para ras.ª arse a ~ragoza.- . , bierto . Para verl9 y tratar: · Autos u 
En esta cmdad ha sido rec1b1do 1 Huesca-Blecua-Bespén, Coso Garda Diretción: Calle de Sao lorenza, U -BDESCI heroica de G...tlán y García Hernan_de{ F. C. 
por todas las autoridades. Se ·ha for- ' Hernández, 97. y sus comp.lñeros. (De •Heraldo d~ Madrid'I>). 
